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же образом, так как это потребность более высокого порядка и единственное объяснение данному явле-
нию – это нарастающая индивидуализация поведения молодых людей.
Несмотря на то что ценность здоровья у молодых оршанцев стоит на первом месте, их реальное отноше-
ние к здоровью и профилактике различных заболеваний позволяет сделать вывод о несоответствии моделей 
их должного и действительного поведения.
Так, по ряду критериев каждый шестой молодой оршанец находится в зоне риска, причем больше 
всего молодые люди пренебрегают своим здоровьем практикуя курение. Четверть учащихся не ведет 
активный образ жизни, чаще всего, объясняя это нехваткой времени и отсутствием желания. Средний 
возраст респондентов, которые отметили, что сексуальные контакты  в их возрасте вполне нормальны, 
составляет 17,5 лет, что говорит о достаточно сознательном отношении к данному вопросу. Причем 
представление о «нормальности» ранних половых отношений в большей степени свойственно для юно-
шей, чем для девушек. Таким образом, пропагандировать основы безопасного сексуального поведения 
следует, прежде всего, в юношеской среде. 
Особенно важно формирование внимательного отношения к своему здоровью через средства массо-
вой информации (СМИ), которые оказывают значительное влияние на вкусы, предпочтения и мировоз-
зрение общества в целом. При этом учащиеся г. Орши отмечают недостаток информации о сути здоро-
вого образа жизни. Отдельно следует отметить определенную обеспокоенность молодых оршанцев не-
достатком в городе спортивных сооружений. То есть, несмотря на достаточно пассивное и 
субъективно-индифферентное отношение учащихся к своему здоровью, это находит объективные при-
чины (недостаток информации и отсутствие крупных спортивных сооружений), причем данные пробле-
мы могут быть успешно разрешены только усилиями государственных органов. 
Резюмируя вышесказанное, можно отметить, что современная молодежь, независимо от места про-
живания на территории Беларуси проходит свое становление в очень сложных условиях изменения ста-
рых ценностей и формирования новых «информационных» социальных отношений. Следовательно, 
перед взрослым поколением и государственными органами стоит нелегкая задача социализации достой-
ных членов белорусского общества.
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ПРОбЛЕМЫ  ОРГАНИЗАЦИИ 
И  КООРДИНАЦИИ СОЦИОЛОГИЧЕСКОГО 
ПОЗНАНИЯ  НА  ПОСтСОВЕтСКОМ 
ПРОСтРАНСтВЕ
А. А.  широканова 
Становление и развитие институциональных форм социологического образования и познания про-
исходило в Беларуси в условиях широкого и интенсивного запроса общества на социологическое зна-
ние. вопросы организации и координации этих процессов являются неотъемлемой составляющей реф-
лексии над возможностями и реальными функциями социологии в постсоветском обществе.
Проблемы организации и координации знания неразрывно связаны. в современных условиях высо-
кий уровень информированности различных составных частей образовательной системы о деятельно-
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сти других частей позволяет не только синхронизировать локальные процессы, но также производить 
эффективный обмен информацией теоретического, методологического и методического характера; про-
двигать образовательные и исследовательские процессы более равномерно по всем центрам изучения и 
преподавания социологии при экономии ресурсов; наконец, создавать форумы для создания новых форм 
кооперации студентов-социологов, преподавателей социологии и ученых. 
Наличие и расширение горизонтальных контактов между участниками образовательного и исследо-
вательского процесса в итоге позволит не только разнообразить возможные формы и виды деятельности, 
но также привести к организации совместных проектов в области социологических исследований и об-
разовательного процесса.
Организация социологического образования в Беларуси за последние двадцать лет вылилась в фор-
мирование и развитие кафедр социологии в различных вузах страны, а также в развитие различных 
ступеней обучения данной специальности. в то же время стоит отметить слабую степень информиро-
ванности участников образовательного процесса в различных вузах республики о деятельности друг 
друга. Более того, данная неинформированность во многом отражается и на уровне отдельных коллек-
тивов. Не обеспечивается преемственность исследовательских устремлений студентов, не налажено ор-
ганизованной научной коммуникации между студентами разных курсов и отделений в пределах факуль-
тета. в то же время именно информированность, обсуждение научной работы, с одной стороны, и уча-
стие в совместных исследованиях, особенно в разных регионах страны, – с другой, представляют собой 
богатый ресурс интенсификации внутренней организации студентов-социологов как исследователей и 
как будущих членов научного сообщества.
Организация и коммуникация преподавательской и исследовательской деятельности также могут 
осуществляться на уровне сотрудничества университетских кафедр. Многие вузы активно используют 
возможности регионального сотрудничества, и прежде всего – в рамках трансграничного взаимодей-
ствия (например, приглашение участников конференций из России в Гомель или участников из Польши 
и Литвы – в Гродно). возможно эффективное использование «сравнительных преимуществ» географи-
ческого расположения и языковой компетенции, прежде всего, региональных вузов путем налаживания 
информационной и организационной координации между кафедрами различных вузов республики в 
рамках проекта по созданию исследовательской сети. Таким образом, с меньшими издержками осущест-
влялась бы не только передача опыта зарубежных коллег-социологов из восточноевропейского региона, 
но и более эффективно осуществлялся бы обмен информацией о предстоящих научных событиях и их 
участниках, быстрее и более интенсивно вводились бы в научный оборот новые разработки, неравно-
мерно доступные белорусскому социологическому сообществу ввиду языковых и иных барьеров.
важным с точки зрения организации социологического познания и преподавания также представля-
ется реализация интереса постсоветской социологии к своему региону. Речь идет если не об организа-
ции собственных сравнительных исследований, то хотя бы о координации исследовательской деятель-
ности в рамках международных сравнительных социологических исследований. Так, Беларусь, Россия 
и Украина являются участниками Европейского исследования ценностей. Однако Украина уже в 2004 г. 
присоединилась к международному проекту – Европейскому социальному опросу (European Social 
Survey), характеризуемому высоким уровнем методологической организации, – и уже участвовала в 
трех волнах данного исследования (а Россия – в двух последних). Присоединение крупных белорусских 
исследовательских центров к данному проекту позволило бы не только информационно более тесным 
образом влиться в европейский исследовательский процесс, но и получать больше социологической 
информации о себе в рамках региона, в том числе через участие в разработке вопросов для всех участ-
ников данного проекта. Именно в оптимизации использования ресурсов организации и координации 
исследовательского и образовательного процесса в социологии лежит путь к усилению роли социологии 
в постсоветском обществе, а также к обеспечению более широкого и интенсивного процесса развития 
социологии и интереса к ней как среди исследователей, так и среди студентов социологии.
